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Sammendrag 
Asymmetrisk regulering av utslipp mellom land kan påvirke industriens konkurransekraft og føre til 
utslippslekkasje. For de fleste typer utslipp fins det teknologier som bedrifter kan kjøpe for å 
produsere med lavere utslipp. Tilbudet av slike teknologier er imidlertid ofte preget av imperfekt 
konkurranse. I en slik situasjon med to typer markedssvikt undersøker vi effektene av å subsidiere 
teknologier som reduserer utslipp. Vi finner at det er mer hensiktsmessig å subsidiere tilbydere 
framfor kjøpere av teknologi. Subsidiering av teknologikjøp fører til høyere teknologipriser, og 
dermed mindre bruk av slik teknologi i andre land. Dette kan gi økt lekkasje av utslipp. Subsidiering 
av teknologisalg kan derimot redusere teknologiprisen og dermed også utslippslekkasjen. 
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